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В частности, при холодной прокатке полос в валках с кольцевыми 
проточками возможно формирование структурных барьеров в транс-
форматорной анизотропной электротехнической стали, что позволит 
уменьшить потери мощности 
Локальное деформирование металла в валках с кольцевыми про-
точками позволяет получить предварительно напряженный холоднока-
таный листовой прокат с повышенными прочностными свойствами, 
который может найти применение в производстве облегченных гнутых 
профилей для строительных конструкций. 
Применение валков с регулярным макрорельефом на поверхности 
(риски вдоль оси валка, спиральные канавки), помимо усиления мак-
росдвигов, улучшает очистку поверхностей валков и полосы при горя-
чей и холодной прокатке, а также приводит к уменьшению температу-
ры валков. 
Изучение процесса холодной прокатки с интенсивными макро-
сдвигами пока представлено на уровне изобретений и должно быть 
продолжено в дальнейшем. 
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Современное состояние прокатного производства характеризует-
ся существенным повышением требований к основным показателям 
качества холоднокатаных относительно тонких полос. При этом одним 
из приоритетных направлений улучшения качества листового метал-
лопроката является обеспечение его планшетности и минимальной по-
перечной разнотолщинности, которые в основном определяются упру-
гими деформациями рабочих и опорных валков клетей «кварто» лис-
товых станов. Отмеченное вместе с необходимостью совершенствова-
ния прокатного оборудования и технологического процесса прокатки 
требует дальнейшего уточнения методов расчета напряженно-
деформированного состояния валкового узла четырехвалковых клетей 
листопрокатных станов. 
С точки зрения обеспечения высокой скорости численной реали-
зации представляет интерес инженерная математическая модель 
А.И.Целикова, в которой принимается равномерное распределение 
межвалкового давления на участке длины бочки опорного валка, соот-
ветствующем ширине прокатываемой полосы, а также не учитывается 
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влияние сил гидравлического изгиба рабочих валков, что не в полной 
мере соответствует условиям холодной прокатки относительно тонких 
полос. В.П. Полухиным на основе обработки экспериментальных дан-
ных разработан инженерный метод расчета напряженно-
деформированного состояния валков четырехвалковых клетей листо-
прокатных станов, который хоть и лишен отмеченных выше недостат-
ков, но при этом является эмпирическим и не имеет достаточно строго 
теоретического обоснования, что в некоторой степени ограничивает 
диапазон его работоспособности. 
В связи со сказанным выше целью данной работы является даль-
нейшее развитие инженерного метода расчета напряженно-
деформированного состояния валкового узла клетей «кварто» станов 
холодной прокатки относительно тонких полос с учетом влияния не-
равномерности распределения межвалкового давления и сил гидрав-
лического изгиба рабочих валков. 
Для достижения поставленной цели использовали эксперимен-
тальные данные В.П. Полухина по распределению межвалковой по-
гонной нагрузки в клетях «кварто» станов холодной прокатки, а сум-
марные упругие деформации валкового узла определяли на основе 
теоремы Кастильяно, учитывающей влияние изгибающих моментов и 
поперечных (перерезывающих) сил, и формулы Б.С. Ковальского. 
Численная реализация усовершенствованной математической мо-
дели показала, что с увеличением силы прокатки упругая деформация 
опорных и рабочих валков клети «кварто» возрастает, что подтвержда-
ет адекватность полученных результатов. При этом использование 
предложенной методики в сравнении с указанными выше позволяет 
существенно уточнить результаты расчета. Например, учет влияния 
неравномерности распределения межвалковой погонной нагрузки и 
сил гидравлического изгиба рабочих валков обеспечивает получение 
расчетных данных, которые более чем на 15% отличаются от данных 
расчета по формуле А.И. Целикова. Отмеченное свидетельствует о це-
лесообразности использования в дальнейшем разработанной матема-
тической модели. При этом в качестве дальнейшего направления раз-
вития предложенного метода расчета напряженно-деформирован-ного 
состояния валков четырехвалковых клетей листопрокатных станов 
следует выделить необходимость учета влияния на величину межвал-
кового давления действительного профиля, теплового расширения и 
износа рабочих и опорных валков. 
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